Skulpturer til Urnehaver by Tholle, Havearkitekt, Johannes
Fig. 85. 
Elo: Søjle i Urne­
haven i Kastrup 
(Amager).
Fig. 86.
Bregnøe: Det øverste 








S kulp turer til U rnehaver
A f  Havearkitekt Johannes Tholle
Aaret 1941 har givet flere af de danske 
Urnehaver en kunstnerisk Udsmykning, 
som der er Grund til at lægge Mærke til, 
og som man maa glæde sig over. Vi har i 
Artiklen i »V. K.« XIII S. 97-98 omtalt 
Fællesmonumenterne, og vi kan tilføje, at 
siden Billedhugger E lo  i 1937 fik opstillet 
sin smukke Engel i Urnehaven i Nykøbing 
S., har Tendensen afgjort gaaet hen imod, 
at Udsmykningen af Urnehaverne skulde 
ske ved virkelig og god Kunst, — netop den 
Vej, som F o re n in g e n  f o r  K irk e g a a rd sk u ltu r  
kunde ønske, at det skulde gaa. —
Aaret 1941 s Udsmykninger kendetegnes 
ved Billedhugger Elos fortsatte Arbejder i 
Kastrup paa Amager, i Nykøbing F. og paa 
Bispebjerg Kirkegaard, — desuden af Billed* 
hugger G u n n a r H a m m erich s  Figur i Graa* 
sten og Billedhugger J e n s  B r e g n ø e s  i Aa* 
benraa. I Kastrup er valgt en snoet Søjle, 
der er muret op af samme Sten, som er an* 
vendt i Kapellet, og som øverst krones af 
en lys Urne (Fig. 85). Arbejdet i Nykøbing, 
der før har været omtalt og afbildet, er en 
8*kantet Søjle, der staar paa en opadhvæl* 
vet Jordform. Billedhugger Flammerichs 
Skulptur, der staar midt i den korsformet 
inddelte, cirkulære Urnehave i Graasten, er 
formet over Opstandelsesmotivet og viser 
en Engel, der hæver en Kvindeskikkelse op 
af Jordens Støv (Fig. 87), — og lignende 
er det Motiv, som er lagt i Billedhugger 
Bregnøes til Aabenraa, hvor Skulpturen li* 
geledes staar midt i Urnehaven (Fig. 86).
Skulpturerne i Graasten og Aabenraa er 
begge Figurer af under »naturlig« Størrelse; 
Skulpturen paa Bispebjerg forestiller en ung 
Kvindeskikkelse, der hæver Armene op imod 
Flimmelhvælvet, er derimod gjort i overna* 
turlig Størrelse, og denne er anbragt midt i 
en Rotunde, der omkranses af slanke Thuja 
pyramidalis. Midten af Rotunden er hævet 
og krones af en Skaal, hvorfra symbolise* 
rede Luer stiger frem; af disse Luer stiger
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den lutrede Kvindeskikkelse op (Fig. 88). 
(Billedh. kalder Motivet »Opstandelsen«).
Desuden bringer vi Billedet af den i 1940 
afslørede Skulptur af Billedhugger P rior, 
der forestiller 2 sørgende Kvinder, og som 
er bleven opstillet i Urnegaarden ved Næst* 
ved Krematorium (Fig. 89).
Afsløringen af disse Arbejder i Urnes 
haverne er alle sket ved en Højtidelighed, 
hvortil de stedlige Myndigheder m. fl. har 
været inviteret, — i enkelte Tilfælde er det 
sket i Tilslutning til en Gudstjeneste.
De er alle skænket de paagældende Me« 
nighedsraad af »Dansk Ligbrændingsfors 
ening«, som her har vist en smuk Gestus 
og har ydet et værdifuldt Bidrag til Kirkes 
gaardenes Forskønnelse.
H autausm aiden  Y ståvåt
(Kyrkogårdarnas ei. Gravgårdarnas Vanner)
A f  Foreningens Sekretær Ilmari Wirkkala
(Fortsat fra Side 44)
Visserligen existerade redan foreningen K r b  
stillin en  T a id eseu ra  (Kristliga Konstforenin« 
gen), men den hade andra uppgifter, och 
det forflot annu flere år, enda till 1933 då 
H a u ta u sm a id en  Y stå v å t ånteligen kom till, 
tack vara fru Mikkolas energi.
Till foreningens styrelse samlades persos 
ner som hade fast intresse for saken och både 
ordforanden och viceordforanden samt stor« 
sta delen av medlemmar ha troget stått på 
sina platser från borjan. For nårvarande raks 
nar styrelsen foljande medlemmar:
Pastor V åino I . F orsm a n  (ordforande), 
Helsingfors, Biskop E in o  S o rm u n en  (vices 
ordforande), Kuopio, Professorskan M aila  
M ik k o la , Helsingfors, Professorskan K a tr i  
Te/ifonen,Helsingfors,EkonomieraadetiTec/s 
vig G eb h a rd , Helsingfors, Skolrådet J . H . 
T u n k elo , Helsingfors, Kyrkoherden A a p e li  
J o k ip ii, Helsingfors.
Som sekreterare och verkstållande direks 
tor har från borjan varit konstnåren Ilm a ri 
W irk ka la .
Foreningen har 
hela tiden stått i 
intim Samverkan 
med S u o m en  Far« 
kon  Seurakunta*  




Detta forbund ar« 
rangerar vart an« 
nat år stora, hela 
landet omfattande 
kyrkodagar, med 
foredrag och ut* 
ställingar, samt 




der och kyrkans 
tjänare, och i des« 
sa har Hautaus­
maiden Ystävät 
varit delaktig med 
föreläsare och utställingsmaterial. Konstnären 
Wirkkala har dessutom med pastor Fors« 
man, som är också lärare på Helsingfors
Fig-. 88.
Elo: Symbolsk Figur 






Figur til Urnehaven 
i Næstved.
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